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PEMBELIAN DAN PENJUALAN PAKAIAN BATIK
 DI TOKO “BATIK MONRUVIA”

Telah disetujui dan disahkan oleh tim penguji Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta dan diterima sebagai syarat menyelesaikan studi jenjang Diploma Tiga (D-3) jurusan
Manajemen Informatika
Dosen Pembimbing I       Al. Agus Subagyo, SE.,M.Si.	Dosen Pembimbing II             Femi Dwi Astuti, S.Kom.
Pada Hari	:   ………………………..
Tanggal	     :   ………………………..
Mengetahui:
Ketua Jurusan MI / D3

   Ir. Sudarmanto, M.T.
HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan selesainya tugas akhir ini kupersembahkan
dengan tulus ikhlas kepada  :

	Allah S.W.T, junjunganku dan tauladanku Nabi Besar Muhammad S.A.W 
	Ayah dan mama yang sangat saya hormati  dan telah memberikan segala pengorbanan  do’a, kasih sayang dan motifasi kepada ananda.
	Bapak Al. Agus Subagyo, SE.,M.Si dan Ibu Femi Dwi Astuti, S.Kom.
	Semua saudara-saudaraku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. 












	Selalu sadarlah apapun yang kita dapat semua itu berasal dari Allah SWT.
	Kegagalan terjadi hanya bila kita menyerah
	Hanya orang yang tulus hati, senantiasa aktif bekerja dan tidak mengenal lelah akan berhasil dalam meneliti keberhasilan.
	Jangan pernah melepaskan suatu impian hingga kita siap bangkit dan menjadi kenyataan.
	Jangan pernah takut mengakui bahwa kita keliru, itu sama dengan mengatakan kita lebih bijaksana hari ini dari pada kemarin.
	Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit setiap kita jatuh.











Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan naskah Tugas Akhir yang berjudul Sistem Informasi Pembelian dan Penjualan Batik di “Batik Monruvia” dengan baik. Adapun Tugas Akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang Diploma Tiga (D3) jurusan Manajemen Informatika di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini mungkin tidak terlaksana tanpa dukungan, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak yang telah membantu hingga dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :
1.	Allah SWT yang atas kuasanya penulis dapat menjalani proses demi proses kehidupan ini.
2.	Bapak Sigit Anggoro, S.T. M.T. (​http:​/​​/​www.akakom.ac.id​/​index.php​/​Hubungi-Kami​/​Sigit-Anggoro-S.T.-M.T.html?catid=35​) selaku ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta.
3.	Bapak Ir. Sudarmanto, M.T (​http:​/​​/​www.akakom.ac.id​/​index.php​/​Hubungi-Kami​/​Ir.-Sudarmanto-M.T.html?catid=35​) selaku ketua jurusan Manajemen Informatika Diploma Tiga (D3) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta.
4.	Bapak Drs. Berta Bednar, M.T. (​http:​/​​/​www.akakom.ac.id​/​index.php​/​Hubungi-Kami​/​Drs.-Berta-Bednar-M.T.html?catid=35​) selaku Pembantu Ketua Bidang Akademik di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta.
5.	Bapak Al. Agus Subagyo, SE.,M.Si. selaku Dosen pembimbing I 
6.	 Femi Dwi Astuti, S.Kom. selaku Dosen pembimbing II.
7.	 Kedua orang tuaku yang telah memberi doa dan semangat
8.	Semua teman – temanku angkatan 2007 & 2008 dan semua teman yang mendukung selesainya tugas akhir ini.
9.	Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun dan semua pihak pada umumnya.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Juni 2011


Penyusun
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